









































































































出所：Lawrence A. Herzog and Christopher Sohn, “The Cross─Border Metropolis in a Global Age： A 
Conceptual Model and Empirical Evidence from the US─Mexico and European Border Region,” Global 





















1900 18 242 260
1930 210 11 221
1940 289 22 311
1950 557 65 622
1960 1,033,000 166 1,199,000
1970 1,358,000 341 1,699,000
1980 1,862,000 462 2,324,000
1990 2,498,000 747 3,245,000
2000 2,814,000 1,211,000 4,025,000
2010 3,437,000 2,256,000 5,693,000
2020 3,853,000 3,822,000 7,675,000
出所：Chang─Hee C. Bae, Tijuana─San Diego： Globalization and the transborder metropolis, in H. W. 








旅 行 者 プ ロ グ ラ ム（Trusted Traveler Programs）」 の ひ と つ で あ る












り、 1 ％の労働賃金の格差によって 3 ％のトランスマイグレーションを引
き起こすというデータもある（19）。
　また空港施設関連でいえば、2015年には、クロスボーダーエクスプレス








































出所：Chang─Hee C. Bae, Tijuana─San Diego： Globalization and the transborder metropolis, in Harry W. 













































設 置 さ れ た 国 際 境 界 水 委 員 会（International Boundary and Water 
Commission： IBWC）によって行われるが、米国側は、カリフォルニア環
境保護局（California Environmental Protection Agency： CalEPA）、サンディ
エゴ政府間協会（San Diego Association of Governments： SANDAG）、メキ
シ コ 側 は、 都 市 開 発・ 環 境 局（Secretary for Urban Development and 


























































































2010年 連 邦 道 路 管 理 局
（FHWA）、 米 国 運 輸
省




















































サウス・ベイ廃水協定 2011年 国 際 水 境 界 委 員 会
（IBWC）、カリフォル
















出所：Lawrence A. Herzog and Christopher Sohn, The co─mingling of bordering dynamics in the San 









REAL ID 法 2005年 米国連邦議会 壁／フェンス



















































出所：Lawrence A. Herzog and Christopher Sohn, The co─mingling of bordering dynamics in 




























































る。1893年 に 設 立 さ れ、1994年 に 改 編 さ れ た 国 際 国 境 水 委 員 会
（International Boundary and Water Commission：IBWC）、そして1983年に
結ばれたラパス条約（La Paz Agreement）は、環境問題に関する1996年の






整を行うバイナショナル地域機会委員会（Committee on Bi─national 
Regional Opportunities）やサンディエゴ政府間協会（San Diego Association 
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